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3．佐藤了：芳香環の生体合成における七炭糖の役割についての一考察．科
学，２３，４７４（1953)．
ＳＡＴＯ,Ｒｙｏ：Apossibleroleofheptosesugarsinbiosynthesisofaromatic
ringstructures・KZZgZZjlW.,２３，４７４（1953)．
4．佐藤了：細菌の硝酸還元酵素．酵素化学の進歩，４，８５（1953)．
SATO,Ｒｙｏ：Nitratereductaseofbacteria．Ａ〃ｊ〃Ｅ"２．Ｃ"e”.(Japan)，
４，８５（1953)．
EGAMI，Fujio，ITAHAsHI，MichikoandMoRI，Takeshi：A
fromhalotolerantbacteria・JBjoc"e腕．（Japan)，４０，５２７
5．ＳＡＴＯ，Ryo，
cytochrome
（1953)．
ofphenylalanineby
Scje"Ce.，１１８，２５０
６．ＳＡＴＯ，RyoandKATAGIRI，Masayuki：Accumulation
aphenylalaninelessmutantofEscherichiacoli．
（1953)．
昭和２９年１９５４
７．ＳＡＴＯ，Ryo，EBATA，MitsuoandKoJIMA，Tomonobu：Adaptiveutilizationofsedoheptulosebybacteria・JBjoc"e”．（Japan).４】，３０７（1954)．
－３９－
昭和３０年１９５５
8．EBATA，Mitsuo，ＳＡＴＯ，ＲｙｏａｎｄＢＡＫ，Changi：Theenzymaticphosp-
horylationofsedoheptulose．′Ｂｊｏｃ"e池．（Japan),４２，７１５（1955)．
9．EBATA，Mitsuo：SynthesisofD-glucosaminicacid、Scj．Ｒ"．KtZ"α‐
ごαz(ﾉαＵ)ｚｊＵ.,４，７（1955)．
昭和３１年１９５６
10．江幡光雄，佐藤了，森田淳子：緑葉標品による遊離セドヘプチュローズの
利用．生化学，２８，４（1956)．
EBATA，Mitsuo，ＳＡＴＯ，RyoandMoRITA，Junko：Utilizationoffree
sedoheptulosebygreenleafpreparations．’.ルPα"・Ｂｉ０ｃﾉbe腕．ＳＯＣ.，
２８，４（1956)．
11．江幡光雄：ポリーD-グルタミン酸．有機化学の進歩，１１，２５９（1956)．
EBATA，Mitsuo：Poly-D-glutamicacid．Ａ⑰．ｊ〃ＯγｇＣｈＣ".，１１，２５９
（1956)．
12．ＳＡＴＯ，Ryo，TANIGucHI，ShigehikoandEcAM1，Fujio：Theenzymatic
mechanismsofnitrateandnitritemetcbolisminbacteria．“Sy”osj"腕
ｏ〃んoγgzz"ｊｃＭ/γoge〃Ｍ′/α６０ﾉﾉs腕,",JohnsHopkinsPress,Baltimore，
８７（1956)．
１３．ＳＡＴＯ，Ｒｙｏ：Thecytochromesystemandmicrobialreductionofnitrate．
“Sy”osj"”ｏ〃、００γgZz"ｊｃＭ/γo駅〃Ｍｂ/α６０ﾉﾉs川",JohnsHopkins
Press,Baltimore,１６３（1956)．
１４．ＳＡＴＯ，Ryo，TAKEMoRI，ShigekiandEBATA，Mitsuo：Somepropertiesof
abacterialglucokinase、ＪＢｊｏｃﾉbe碗．（ﾉﾋＷｗ)，４３，６２３（1956)．
15．吉本昭夫，江幡光雄：－膠酸細菌の代謝についての二三の観察．生化学，
２８，１（1956)．
YOSHIMOTO，AkioandEBATA，Mitsuo：Someobservationsonthemetabol-
ismofanoxalicacidbacterium・ノノヒZ，α"・Bjoc〃e腕．ＳＯＣ.，２８，１
（1956)．
昭和３２年１９５７
１６．EBATA，Mitsuo：Trypticcleavageofsyntheticpoly-g-aminocaproyl-a-
aminoacids-B"〃.Ｃﾙe,”ＳＯＣ.”'α鋤３０，９３８（'957).-
－４０－
昭和３３年１９５８
17．EBATA，Mitsuo：Actionoftrypsinuponsyntheticpoly-E-aminocaproyl-
a-alanines、JBjoc〃e”.（Japan),４６，３８３（1958)．
18．山科郁男：エンテロキナーゼの研究．酵素化学シンポジウム，１０，１３０
（1958)．
YAMAsHnwA,Ｉｋｕｏ：Studiesonenterokinase、Ｓｙ”ｏｓｊａｏ〃Ｅ"z･Ｃｈｅ”.
１０，１３０（1958)．
昭和３４年１９５９
19．EBATA,Mitsuo：Ｔｈｅｍｏｄｅｏｆａｃｔｉｏｎｏｆｔｒｙｐｓｉｎｕｐｏｎsyntheticpo1y-E-
amino-a-alanines・JBjoc〃e”．（Japan),４６，３９７（1959)．
20．EBA毎A,MilsuoandMoRITA,Kenji：HydrolysisofE-amino-caproylcom‐
poundsbytrypsin、ＪＢｊｏｃ〃e”．（Japan),４６，４０７（1959)．
21．山科郁男：動物性粘液質．大有機化学，２０，２３５（1959)．
YAMAsHINA，Ｉｋｕｏ：Mucoussubstancesofanimalorigin・ＤＡＩ=ＹＵＫＪ
Ｌ４ＣＡＫＵ２０,２３５（1959)．
22．山科郁男：
YAMAsHINA，
ごｗ"Cs.，４，
エンテロキナーゼ．蛋白質，核酸，酵素，４，２４７（1959)．
Ikuo：Enterokinase．Ｐγo/ｅｊ"s，１Ｗ`c/ｅｊｃＡｃｉ`ｓα"‘Ｅ"‐
247（1959)．
23．山科郁男：フイブリノゲンからフイブリンヘの酵素的転換．生化学，３１，
１８３（1959)．
YAMAsHINA，Ｉｋｕｏ：Enzymictransformationoffibrinogentofibrin・ノも
ノヒＷ"､Ｂｊ０ｃﾉbe”・ＳＯＣ､３１，１８３（1959)．
－４１
理論化学mheoreticalChemistry
ロ
昭和２４年１９４９
1．森元七，岡本克昶：納豆菌分泌物の抗菌性について．化学と工業，２，２２８
（1949)．
ＭＯＲＩ，MotoshichiandOKAMoTo，Katsunobu：Ontheantibioticactivity
ofthesecretiousofBacillusNatto．Ｃ〃e〃s/〃α"‘Ｃﾉbe”jcaノＩ)z〃‐
ｓノリ,２，２２８（1949)．
昭和３３年１９５８
2．MARuHA，JuroandTERAKuRA，Matsuo：Onthemagneticsusceptibility
ofpyridineSCi.RGP.、Z"αごαZ(ﾉαＵ)ZjZﾉ.,６，４１（1958)．
－４２
生物学Biology
LaboratoryofsystematiczooIogyand
animalecoIogy
I．
昭和２５年１９５０
1．MAsHIKo，Kikuya：AnophelinemosquitoesintheTohokuRegion,Japan・
ＥＣＯ/ogjcaノReUez(），ＶｏＬ１２：55-59.
2．MAsHIKo,Kikuya：Ontheseasonaldistributionofanophelinemosquitoes
inCentralChina，ノtZP・ノリ"γ､Ｓα"if．ZDo/､,ＶｏＬ１：10-12.
3．MAsHIKo，Kikuya：Areportontheeradicationofanophelinelarvaeby
meansofparisgreen，alarvacide，inthevicinityofHankow，Central
China、１６Ｍ，12-13.
4．MAsHIKo，Kikuya：ＡｂｒｉｅｆｎｏｔｅｏｎｔｈｅｉｎｌａｎｄｗａｔｅｒｓｏｆＨegura-Jima，
anisolatedisletintheSeaofJapan．〃P・ノリ"γ、Ｌ〃"o/､，ＶｏＬ１４：
7-12.
昭和２６年195】
5．HCR,，Katsushige：Morphologicalstudiesonmuscoidfliesofmedical
importanceinJapanｌｌＬＳＣｊ．Ｒ"．、z"αＺａｚｕａＵ)ｚｊＵ.，Vol、１：１５５－
１６５．
6．MAsHIKo，Kikuya：AplanktonstudyofLakeOcbi-gata，abrackish-
waterlake・ＥＣＯ/，Rczﾉ.，ＶｏＬ１３：12-15.
７．MAsHIKo,Kikuya：Studiesofthefresh-waterplanktonofCentralChina，
１．ｓＣｆ．RGP・Kbz"αgaz(ﾉａＵｊｚｊｚﾉ.，Vol、１：17-31.
8．MAsHIKo，Kikuya，＆ITS，Takeo,：OccurenceofDCZPh"ｊα腕CZg”
StrausinJapan・ルカ..〃"γ､Ｌ〃"o/､,ＶｏＬ１５：87-91.
－４３－
9．MAsHIKo，Kikuya：Studiesofthefresh-waterplanktonofCentralChina，
１１．ＳＣｊ．Ｒ⑳.、Z"αごαz(）αＵ"jU.，ＶｏＬ１：137-154.
昭和２７年１９５２
10．HoRI,Katsushige：朝鮮とその隣接大陸に産する蝿類について．Onsome
HiesofmedicalimportanceobtainedfromKoreaandadjacentdistricts、
Oyo-DoMs"gzzﾉﾚ"-ｚｚＷ,ｖｏＬ１７：77-82.
１１．HoRI，Katsushige，＆KATaMutsuo：Studiesontheassociativeecology
ofinsectsV・SynecologicalanalysisofDγCs”"ﾉﾉaassociationinSendai，
Japan、Ｓｃ'.Ｒ”・Ｔ５力ｏｈ〃Ｕ〉zj2）.，（Ｂｊ０/､)，ＶｏＬ１９：231-237.
Studiesontheassociativeecology
HiesduringthesummerinSendai
T5ﾉboh〃Ｕ"ｊＵ.，（Ｂｉo/､)，ＶｏＬ１９：
１２．HoRI，Katsushige，＆KATaMutsuo
ofinsectsVLLarvalassociationof
anditsvicinity,Japan、ＳｃｆＲａＰ、
238-246.
１３．MAsHIKo，Kikuya，＆INouE，Akira：Limnologicalstudiesofthebrackish-
waterlakesintheHokurikuDistrict，Japan、ＳＰｃｃｊａノＰ"6/、ノヒZPcZ〃
ScaRegio"α/Ｆｉｓ〃.RCS.Ｌα6.0〃３γｄＡ""jz).ｑ／ＰＣ""`ｊ"9175-191
昭和２８年１９５３
medical
（Dipt・’
２：７５
１４．HoRI，Katsushige：MorphologicalstudiesonmuscoidHｉｅｓｏｆ
ｉｍｐｏｒｔａｎｃｅｉｎＪａｐａｎｌＶ，OnelevenspeciesofSarcophaginae
Sarcophagidae）ｆｒｏｍJapan、Ｓｃ/､Ｒゆ.Ktz"αＺａｚｕａＵ）zjz).,ＶＯＬ
－８５．
15．MAsHIKo,Kikuya：CladoceraandRotatoriaofCentralChina．（Studies
ofthefresh-waterplanktonofCentralChina，ＩＩＩＳｃｉ．Ｒ"．KtZ"ａ－
ｇａｚｕａＵ)ｚｊＵ.，ＶｏＬ２：49-73.
昭和２９年１９５４
１６．HCR,，Katsushige：MorphologicalstudiesonmuscoidHiesofmedical
importanceinJapanVLDescriptionofthreenewspeciesoｆｔｈｅｇｅｎｕｓ
Ｓαγc”んagZz(Dipt.,Sarcophagidae）fromJapan・ノヒZZ〉.〃"γ､Ｓα"が､ＺｂｏＪ.，
ＶｏＬ４：296-299.－－－－－
4４
17．HoRI，Katsushige：Morphologicalstudiesonmuscoidfliesofmedical
importanceinJapanⅥIDescriptionsofsixnewspeciesofsubfamily
Sarcophaginae（Diptera,Sarcophagidae）ｆｒｏｍJapan、SCj．Ｒ"．、Z"α‐
ＺａＺ(）αＵ）ＺｊＵ.，ＶｏＬ２：43-50.
18．MAsmxo,Kikuya：Anoteonthebrackish-watercopepods．．/bZp・ノリ"γ・
ＥＣＯ/､，ＶｏＬ４：13-16.
１９．MAsHIKo，Kikuya：Onthegeographicaldistributionofsomebrackish
andfresh-watercopepodsinandaroundJapan、ＳＣｊ．Ｒ２，．ＫtZ"αＺａＺＵａ
Ｕ）ＺｊＵ.,ＶｏＬ２（No.２）：35-41.
昭和３０年１９５５
20．HCR,，KatsuEhige：日本産蝿族の重要群の形態学的研究．Morphological
studiesonmuscoidHiesofmedicalimportanceinJapanV、Some
speciesofCalliphoridae（Diptera）ｆｒｏｍJapan．Ｂ"〃、ＢｊｏｇＵｏｇＳｏｃ，
ノZZP.,vols､16-19：230-234.
21．HoRI,Katsushige：TaxonomicalstudiesonmuscoidfliesinJapanVIII・
DescriptionoftwonewspeciesofgenusScZγC”ﾉｸａｇＺＺ（Dipt.，Sarco‐phagidae）ａｎｄＳｆγ0"gy/o"e"γα′γａｓｊ"αＢｉgot（Dipt.，Calliphoridae）
ｆｒｏｍJapan・Ｓｃｊ．Ｒ".Inz"αｚａｚｕａＵ）ｚｊＵ.，ＶｏＬ３：247-251.
22．MAsHIKo，Kikuya：Astudyofthebrackish-waterplanktoninJapan，
withspecialreferencetotherelationbetweentheplanktonfaunaandthesalinityofthewater・ＳＣｊ.Ｒ⑳.KZZ"αごαz(）αＵ)ＺｊＵ.，ＶｏＬ４：135-
１５０．
ⅡZoologicaIIaboratoryofexperimentaI
morphologyandbiochemistry
昭和２７年１９５２
１．Ｋｍ。,Tetsuji：Transplantationofplanarianpiecesdividedintodorsal
andventraltissues．』""o/,ＺＭ../ZZP.,25,383-387.
昭和２９年１９５４
2．UMEBAcHI,YoshishigeandNAKAMuRA，Akira：ThepresenceofkynurenineinthewingsofthePapilionidbutterHies・ZDo/，Ｍa9.,63,57-61．（in
JapanesewithEnglishsummary)．
－４５－
３．UMEBAcHI，Yoshishige：FIuorescent
butterHies，Pieridae・ＺＤｏＬ１Ｍｂｚｇ，
Englishsummary)．
substancesinthewingsofthe
63,208-212．（inJapanesewith
4．UMEBAcHI，YoshishigeandNAKAMuRA，Akira：Fluorescentsubstances
andsubstancespositivetotheEhrlich，sdiazoreagentinmutantsof
DγCs⑰ﾉＷα”c/α"ogzzs"γasrevealedbypaperchromatography・Scj．
Ｒ".、Z"αＺａｚｕａＵ'zj2ﾉ.,２，５１－５８．
5．UMEBAcHI,Yoshishige：ショウジョウバエに存在する－つのジアゾ反応陽
」性物質．（Adiazo-positivesubstancepresenｔｉｎＤγCs”ん〃clwze/α"o‐
gzzs/eγ).mzgzzh".,24,635.
昭和３０年１９５５
6．UMEBAcHI，YoshishigeandTsucHITANI，Kikuko：Thepresenceofxan‐
thurenicacidinthefruit-Hy,、γCSOｶﾉbj/α籾e〃"ogZzWγ､./､Ｂｊｏｃﾉbe"．
（Tokyo),42,817-824.
昭和３１年１９５６
７．UMEBAcHI，YoshishigeandTAKAHAsHI，Ｈｕｍｉｏ：Kynurenineinthewings
ofthePapilionidbutterHies．．/・Ｂｊｏｃｈｅ"．（Tokyo),43,73-81.
昭和３２年１９５７
８．Ｋｍ｡,Tetsuji：Remarksontheso-calledinductionｏｆｔｈｅｐｈａｒｙｎｘｉｎ
ＰＺα"αγｊａＳｃｊ・RGP.、Z"αｚａｚｕａＵ)ＺｊＵ.，5,49-54.
昭和３３年１９５８
９．ＫIDO,Tetsuji：渦虫の再生に関する実験的考察特に咽頭形成について．
（ConsiderationsbasedontheexperirnentsoftheregenerationinPm"＿
αγZα,withspecialreferencetotheformationofthepharynx)．ノZZ'・
ノリ"γ､Ｅ”・ＭＤｍ".，12,66-90．（ｉｎJapanese)．
Yoshikazu：渦虫眼色素の消失．（DepigmentationofPlanari￣
ＺｂｏＪ.Ｍ３9.,67,326．（inJapanese)･－
－４６－
１０．KIsHIDA，
ａｎeye）
1LUMEBAcHI，Yoshishige：ＹｅｌｌｏｗｐｉｇｍｅｎｔｓｉｎｔｈｅｗｉｎｇｓｏｆｔｈｅＰapilionid
butterHies・LTherelationbetweenkynurenineaｎｄｔｈｅｙｅｌｌｏｗｐｉｇｍｅｎｔｓ
ｏｆＰ幼ﾉﾉｉｏｊｒ〃ﾉｹ"s、Scj．Ｒ⑳．KZz"αごαz(ﾉαＵ）zjzﾉ.，6,45-55.
昭和３４年１９５９
12.Ｋm。,Tetsuji：Locationofthenewpharynxinregeneratingpieceof
P/α"αγｊα・Scj、ReP.、z"αごαz(ﾉαＵ)zj2ﾉ.，6,77-84.
１３．KIsHIDA，Yoshikazu：DepigmentationofP1anarianeyesbytreatmentwiththioureainthepresenceofiodine・ＺＤｏ/、Ｍz9.,68,（inJapanesewith
Englishsummary)．
14．UMEBAcHI，Yoshishige：ＹｅｌｌｏｗｐｉｇｍｅｎｔｓｉｎｔｈｅｗｉｎｇｓｏｆｔｈｅＰapilionid
butterfliesll・ThepresenceofapaleblueHuorescentsubstancesuppor‐ｓｅｄｔｏｂｅｋｙｎｕｒｅｎｉｎｅｉｎｔｈｅｗｉｎｇｓｏｆｔheZerynthiinae・Ｓｃｊ．ＲａP・
KZZ"αｇａｚＵａＵ，zju.，６，６９－７５．
15．UMEBAcHI，Yoshishige：ＹｅｌｌｏｗｐｉｇｍｅｎｔｓｉｎｔｈｅｗｉｇｓｏｆｔｈｅＰａpilionidbutterHies・IILTheradioautographsofthewingsoffivespeciesof
PcZPj/ioinjectedwithC1J-1abeledtryptophan．Ａ""otZDo/、./ZZP.，釦，
112-116.
Ⅲ、LaboratoryofSystematicBotanyandPhytogeography
昭和２４年１９４９
1．IMAHoRI，ＫＯｚＯ：NotesontheAsiaticCharophytal・Ｂｏ'．ＭｚｇＺＷｂｊﾉ０
６２：１－４．
昭和２５年１９５０
2．IMAHoRI，ＫＯｚＯ：台湾の輪藻類．StudiesonCharopbytainFormosa
（Preliminary)．Ｂｏｔ．ＭｚｇＴｏﾉﾚｙｏ６３：232-233.
3．IMAHom，Ｋ６ｚ５：NotesontheAsiaticCharophyta2・Bot．ＭｚｇＴＭＦｙｏ
６３：260-264.
４IMAHoRI,ＫＯｚ６：東亜輪藻類雑記（２）MiscellaneousPaPersontheEast
AsiaticCharopbyta2・ノリ”"・ルヵ・Ｂｏｵ.２５：７３－７７．
－４７－
昭和２６年１９５１
5．IMAHoRI，Ｋ５ｚ６：StudiesontheCharophytainFormosal、Sci・RGP・
KZZ"αごαz(ﾉαＵ)､〃１：201-221.
6．MAsAMuNE，Genkei：EnumeratioTracheophytarumRyukyulnsularum
(1)，(2)．Ｓｃｊ.Ｒ”.Ｋｔｚ"αごαz(ﾉαＵ)zjz）.１：33-54,167-188.
７．SATOMI,Nobuo：尾瀬にキリガミネアサヒランがある．Ｅ〃oγcﾉｹﾉＳＣＯ"‐
んγ〃ＳＦ・Ｍｚｅｂ.ｗａｓｆｏｕｎｄａｔＯｓｅ、ノリ”"､ノヒZP・Ｂｏﾒ.２６：２３．
昭和２７年１９５２
8．IMAHoRI，ＫＯｚＯ：Ｔｏ/jlpe〃α属日本で次々発見されるTolypellasfound
inJapanHbﾉﾚ”ﾉﾙ〃ノリ”".Ｂo/､１：１－３．
9．IMAHoRI,ＫＯｚＯ：ミクロネシアの輪藻類CharophytainMicronesia・ノリ”"．
．/ZIP・Ｂｏｵ.２７：79-84.
10．MAsAMuNE，Genkei：西氏採集悪石島植物目録A1istofplantcollected
byMr､NisiinthelslandofAkuseki,Prov,ＯｓｕｍｉＨｂｈ”ﾉﾙ〃.〃”"・
Ｂｏｆｌ：11-14.
lLMAsAMuNE,Genkei：ラウンキエルの生活型より見た金沢大学内尾山の植
相．ThevegetationofMt・OyamainKanazawaUniversityseenfrom
Raunkier，slifeformsystem．ＨＤ〃γﾉﾉｩ〃ノリ”"・Ｂｏﾉ.１：23-26.
12．MAsAMuNE,Genkei：植物の分布の史的考察Ｏｎｔｈｅｈｉｓｔｏｒｙｏｆｐｌａｎｔｄｉｓ‐
ｐａｒｓａＬＨｂ伽γｊｈｚＭｂ"γ"・Ｂｏ/、１：36-38.
13．MAsAMuNE,Genkei：マツバランの分布について
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